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DESCRIPTION 
D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DE CHITON 
RECUEILLIE PAR LA CALYPSO 
DANS LE GOLFE DE GUINEE, 
NOTOPLAX FORESTI SP. NOV. 
Par EuGÈNE LELOUP 
ORIGINE ET MATERIEL. — « Calypso », st. : 88. -— Golfe de Guinee ; 
26 juin 1956 ; ile Principe (ilot Carogo) ; plongée, 2-8 m ; roches, coraux, 
1 specimen (holotype). 
DESCRIPTION. — Ce chiton (fig. 1 ; pi. I, fig. A) présente un contour 
ovalaire, allonge (27,5 X 16 X 5 mm). La ceinture large remonte entre 
FiG. 1. — Notoplax foresti sp. nov., ile Principe (ilot Caro^o). 
Contour de l'animal entier, X 3. 
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les valves. Les branchies sont abanales, mérobranchiales sans chambre 
intermediaire. 
I (fig. 2 ; pi. I) a une forme générale demi-circulaire, avec un bord 
postérieur en angle tres ouvert. Elle présente, sur le tiers postérieur de sa 
surface, une zone médiane, en demi cercle, de tubercules brunatres, arrondis 
irréguliers, petits. En forme de triangles allonges, 5 cotes radiaires partent 
du centre du bord postérieur ; elles se dirigent vers le bord marginal 
qu'elles prolongent par 5 lobes marginaux bien marqués. Composes de 
quelques gros tubercules bombés, coalescents, de formes arrondies ou 
polygonales, irréguliers, plans ou convexes, passant du brun-rosé au 
blanc, ces bourrelets (fig. 2) limitent 6 espaces plans, couverts de tuber-
cules peu nombreux, arrondis, confluents, plats, brunatres, roses ou 
blancs, de dimensions moindres que ceux des cótes radiaires. Situées dans 
l'axe de ces cótes 5 fissures (fig. 2) caractérisent une lame d'insertion bien 
marquee et qui déborde le tegmentum. 
A l'intérieur, I est blanchatre avec une légere teinte rosée dans la zone 
postérieure. 
II-VIl (fig. 2 ; pi. I) présentent un tegmentum rectangulaire, trois 
fois plus large que haut, a cótés arrondis et a bee peu marqué. Elles ont 
du subir un écrasement au moment de la récolte ; en efïet, leurs regions 
médianes sont fendues sur toute leur longueur. 
La region jugale est lisse (fig. 2), formée par une bande convexe, bien 
marquee et terminée par un bec arrondi, peu saillant. 
Un léger creux la sépare de chaque aire pleurolatérale divisée en une 
region pleurale et une laterale pourvue d'une crête médiane oblique 
étroite. La region pleurale présente quelques cótes longitudinales paral-
lèles, constituées de gros tubercules allonges, séparés ou réunis ; elles 
diminuent progressivement de longueur vers les bords latéraux. 
La zone intérieure de la region pleurale située en avant de la cóte oblique 
présente de gros granules plats ou convexes, ovalaires ou rectangulaires, 
a angles arrondis, a grand axe antéro-postérieur, plus ou moins disposes 
en séries obliques. La cóte laterale est constituée d'éléments identiques 
mais plus volumineux. Quant a la zone laterale postérieure, elle montre 
les mêmes grands tubercules, parfois coalescents, parfois isolés et a grand 
axe longitudinal. 
L'aire jugale est blanchatre, rosatre et les creux, brunatres, séparent 
les cótes pleurales blanchatres. Le reste de la valve intermediaire est rosé 
(II-VI) ou brunatre plus ou moins foncé avec des taches rosées (VII). 
L'intérieur blanchatre de la valve présente une bande postérieure rosée. 
Les lames suturales (fig. 2), plus larges que hautes, arrondies, demi-
circulaires, sont séparées des petites lames d'insertion par une fissure 
profonde. 
VII I (fig. 2 ; pi. II) a un tegmentum en forme de trapeze a petit cóté 
antérieur et a cótés latéraux convexes avec un mucro central, peu proé-
minent. 
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Son aire jugale (fig. 2 ; pi. II) rappelle celle de I I -VII ; le reste de la region 
antémucronale présente des tubercules irréguliers, petits. Sur la region 
postmucronale légèrement convexe avec un creux directement sous le 
mucro, les granules obliques, légèrement convexes, semblables a ceux de 
I forment des séries radiaires. 
I I 
FIG. 2. — JSotoplax foresti sp. nov., ile Principe (ilot Carogo). 
Valves I, V, VIII , X 6. 
Le triangle jugal est blanc-rosé et le reste de la partie supérieure de la 
valve, tacheté de rose ou de brun clair ou foncé. L'intérieur de la valve 
est blanchatre. 
Les lames suturales (fig. 2) sont assez larges. La lame d'insertion, con-
vexe, rentre sous le bord du tegmentum ; elle montre 8 fissures qui 
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séparent 7 dents dont la médiane et les 3 latérales droites forment des 
bloes plus OU moins cubiques et dont les 3 latérales gauches sont subdi-
visées par des fissures supplémentaires incompletes. 
CEINTURE. — Chez ce specimen conserve en alcool (fig. 1 ; pi. I, fig. A), 
la ceinture tres contractée a I'arrière, forme un bourrelet qui entoure la 
partie visible des valves, comme chez N. umgaziana (H. S. KOCH, 1951, 
pi. 23) mais moins régulièrement. Le revêtement supérieur lisse du péri-
FiG. 3. — Notoplax foresii sp. nov., ile Principe (ilot Caro^o). 
A-D = elements de la ceinture, X 192,5 : A = face supérieure, épines ; A* = grandes^ 
A* = petites. — B = face inférieure. — C^ ^ bord marginal. — D ^ toulïes, épines ; 
D = grandes, D^ = petites. 
notum ofTre des plages irrégulières de couleur brun clair ou rose fraise 
écrasée. 11 est bordé par une bande continue ou interrompue d'épines 
roses. 
La face supérieure (pi. 1, fig. B'^ , B^) porta des épines longues, trans-
lucides, cylindriques, lisses, légèrement courbées, a bout arrondi (fig. 3 A )^ ; 
elles se répartissent parmi un tapis de petites épines (fig. 3 A )^ cylindriques, 
brun clair ou rose, tres courtes, a bouts arrondis et qui forment une reti-
culation irreguliere. 
26 iouffes marginales sont réparties inégalement a gauche et a droite 
(fig. 1). On en compte quatre bordant I et VIII et une, a gauche et a 
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droite, aux sutures de II a VIII. A gauche, sur le cote de VI et de VII on 
remarque deux toufTes supplémentaires, plus petites. Ces touffes com-
prennent peu d'épines (pi. I, fig. B^) : quelques grandes cylindriques 
(fig. 3 D^), généralement cassées, légèrement bleuatres, tres finement 
striées longitudinalement, s'insèrent parmi quelques petites (fig. 3 D^), 
rose violacé, brun rougeatre ou jaunatre, a extrémité distale plus effilées 
et plus foncées ; les petites épines supérieures qui les bordent leur forment 
une frange rose violacé. 
Au bord marginal (pi. II, fig, B^) s'implantent de longues épines trans-
lucides, blanches ou rosées, cylindriques ou claviformes, avec des stries 
longitudinales (fig. 3 C). 
Sur la face inférieure (pi. IL fig. B*) beige avec des plages rosées surtout 
vers le bord extérieur s'imbriquent des épines-écailles (fig. 3 B) ovalaires, 
plus effilées vers le bord marginal, petites, plus hautes que larges, a con-
tours arrondis, avec des stries longitudinales brunes marquees sur teute 
leur hauteur. 
RAPPORT ET DIFFERENCE. — Dans l'état actuel de mes connaissances, 
je ne connais pas de chitons appartenant au genre Notoplax mentionnés 
sur la cöte atlantique africaine. 
Les auteurs ont signalé des Notoplax sud-africains : N. productus (PILS-
BHY, 1892) 1 et iV. umgaziana KOCH, 1951 ^. 
N. productus se caractérise par des valves intermédiaires proportion-
nellement plus élevées, au sinus plus large, aux lames d'insertion plus 
obliques et a bords latéraux du tegmentum plus obliques. 
En 1931, E. AsHBY considère comme synonymes de N. productus, Acan-
thochites [Lohoplax) carpenteri PILSBRY, 1893, VOnithochiton ? isipingoensis 
SYKES, 1901 et Acanthochiton variegatus NIERSTRASZ, 1906. 
N'ayant pas eu l'occasion d'examiner des specimens de ces trois der-
nières espèees, je ne puis, d'après leurs seules descriptions, préjuger des 
limites de leurs variations anatomiques ni rattacher le chiton de la 
« Calypso » a l'une d'elles. En effet, N. carpenteri a les valves intermé-
diaires plus hautes que larges ; N. isipingoensis a II-VIII plus larges que 
hautes mais I avec 6 fissures et VIII sans fissures ; N. variegatus a II-VIII 
plus larges que hautes mais VIII avec 2 fissures. 
Le Notoplax de la « Calypso » ne se range pas parmi l'espèce umgaziana ; 
en effet, chez celles-ci, VIII a un mucro saillant et la lame d'insertion sans 
fissure. 
DENOMINATION. — Le chiton de la « Calypso » se distingue des espèees 
précédentes ; je le dédie a M. J. FOREST, chef de mission, campagne 1956 
de la « Calypso » dans le Golfe de Guinee. 
1. Notoplax productus (PILSBRY, 1892) — PILSDRY, H . 1892, p. 26 — ASHBY, E., 1924, 
p . 330 ; 1926, p . 33 ; 1931, pp. 10-12 ; pi. I, fig. 9-12 ; 1931o, p. 211 — HUTTON, F. W., 1904, 
p. 86 — IHEDALE, T . , 1910, pp. 100-101 — SUTER, IL, 1897, p. 192 ; 1913, p. 31 — T H I E L E , 
J., 1909, p. 36, pi. V, fig. 4-7 — TURTON, W . H . , 1932, p. 209. 
2. Notoplax umgaziana Koen, 1951, pp. 211-212, pi. 23-25. 
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R E M A R Q U E . — U n pe t i t ch i ton (pi. I I , fig. C) a été recueilli pa r la 
« Calypso », St. : 69, P u n t a Diego Vaz, W Sao T o m é ; 19 j u in 1956 ; au 
mouil lage ; p longée, 30 m ; roches , co raux . 
II mesure 6,5 m m de longueur , 4 m m de la rgeur an té r i eure et 3,5 m m 
de la rgeur pos té r ieure . La ce in ture , rose aveo quelques t aches b l a n c h a t r e s , 
es t p lus large a I ' a v a n t q u ' a l ' a r r ière ; elle p résen te 16 touffes marg ina les , 
4 an té r ieures et 6 pa i res de la téra les . Sur I 'animal ent ier , le t e g m e n t u m 
visible mesure 5,5 m m de longueur et 2,5 m m de la rgeur (V.). 
Ce ch i ton n e p résen te q u e 7 va lves , d o n t les in te rmédia i res son t larges , 
avec bord pos tér ieur a bee a r rondi bien m a r q u é . Elles f e rmen t un ensemble 
rosé avec I e t les aires p leurola téra les de VI et a n t é m u c r o n a l e de VIII , 
a granules b l ancha t r e s . Les va lves in te rmédia i res p r é s e n t e n t des d e b u t s 
de cótes longi tudina les dans la region pleurale an té r i eure e t de cótes 
p leurola téra les a gros granules a r rondis , non coalescents . 
Ce spec imen est en m a u v a i s é t a t ; les va lves son t t res friables e t la 
ce in ture ne p o r t e plus d ' é léments de r e v ê t e m e n t . 
A m e n avis , ce ch i ton de Sao T o m é peut être considéré co mme u n 
ind iv idu j eune de A'. foresti. 
Institut royal des Sciences naturelles, Bruxelles, 
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LÉGENDE DE LA PLANCHE I 
I^oioplax joresii sp. nov., Hot Caroco. 
A. — Animal entier (x 1,85) 
B. — Elements de la ceinture : B*, touffe marginale et petites epinea supérieures ; B^ .face 
supérieure avec grandes épines. (x 85,5). 
I, V, Vn. — Valves (x 15,5). 
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LÉGENDE DE LA PLANCHE II 
Noioplax foresti sp. nov. 
B., VIII. — Specimen de l'ilot Carogo : 
B. — Elements de la ceinture : B ,^ bord marginal, vue inférieure ; B*, face inférieure 
(X 85,5). 
VUL — Valve (x 15,5). 
C. — Specimen de Punta Diego Vaz, animal entier (X 5,4). 
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